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DEL MIN
o
Número 56.
11.
STERIO DE M
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
. Is•rnsos.
Resolución número 321/70 por la que se promueve a sus
inmedinioH, einple(p-, •el• y ()ficial (1(.1 Cuerpo (le In
tendencia de 11 Armada que se reseñan. --Página 616.
1 )C.V11.110S.
Resolución número 383/70 por la (pie se nombra Jefe (le
51." l(11;1(11-111a (le li'ragatas n1 C,api1nii (le Navío don
Jesús D'inz (lel I■í() y Golizn1ez-,/\11(.1-. Pávjiia 616.
Resolución número 384/70 por la que se nombra Subdi
rector (le 11 Escuela (le Citierra Naval al 1 apiLiii de
Navío don Cittiliermo N1:11('i1 1:01(1án. l'á),,i11;1 616.
Resoluckm número 385/70 por la que se distione pase des
1111.«!o li,stado Nla ()r de la A t mada el Capitán (le
Na\ (ion josé, Eitis Sanialea l'érez.--l'ágina• 616.
Resolución número 386/70 por la (pie se nombra Coman
dante del minador «Mílite» al (:apitán de Vraata don
AI1 lo1 'ern.,111(1(7-19oaysa y Casola. Página 616.
Resolución número 387/70 1)( 1 1i. que se 11(0111)-va Jefe de
Vitelo del portalielic(")pteros «Dédalo» al Capit;'Lli de Cor
beta ,\ 1t()11so ot en() znar.---Páginas 616 y 617.
Resolución número 388/70 por la que se nombra ,Segundo
Comandante del minador (.MItte» al ( ';t il ;'i leCor
beta don jomplin Maria Domínguez Al.,tuado. Pági
na 617.
Resolución número 389/70 por 1;1 que se tuniibra Segundo
Comandante del destructor «Lepanto» al Capitán deCorbeta doil Juan Carlos Ilellas IVIonteneri U. - Pági
na ()1 7.
Resolución número 390/70 pm. la que se nombra Jele
Tercer V,:-,(.;11On (1(•1 Servicio de Estadtica ra
d ira(h (.11 la 1 iist i i lici(')11 Benéfica pn I 1 1m'u in 11()s del
Cucipo (le Suboiicinle„ ;11 ( 'npitán de ( (r1 bula don 1)a
río López 1:ego. I1.np,111-,i
Resolución número 391/70 por la que se nomina Coman
dante (le 1:1 1,11.i:(1npescas «Cabo Vindera», y
A.vudante Militai .\1;iiiiia 'l'IV, al Temente de Na
vío don •1 ()sí., 1 \ 1 ev-Ni \ il:c, 1? odi .11( l'agi
tia ()17.
11.1t1() SI111011( JALES Y ASIMILAD0S
Resolución número 392/70 por la que se promueve al em
pleo (le Contramaestre .Mayor al Subtemente don An
tonio Estepa Alonso, y al (le Brigada (le la 'misma Es
Pecialidad, al Sargento primero (Ion José de 1-lato Gú
111(7. 1';'Igina 617.
Resolución número 393/70 por la que se promueve al em
ide() I:adarista Mayor al Brigada don Manuel Lo
z111(1 Segado. -Páginas 617 y 618.
Permuta de destinos.
Resolución número 394/70 por la que se concede permuta
de destinos entre el Sargento primero 1Vlecanico don
lisernando Martín l'ida] y el Sargento de la misma Es
pecht11d3d don Antonio Varela Carneiro.-Página 618.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Diplomas.
Resolución delegada número 319/70 por la que se recono
ce el Diploma de InvestigaeiOn Op.erativa al Coman
dante de Iniantería de Marina don Mig-tiel Segado 1er
11;i1. 1)ág111a ()18.
Resolución delegada número 320/70 por la que se reco
noce (.1 1 )iplonia de Investigación Operativa al Coman
dante (le intendencia don jesús Manuel Juez Puente.-,
Página 618.
MARINERIA
Convocatorin.ss.
O. M. número 173/70 por la que se convoca concurso
para (ut), ir hl() plazas de E'specialistas de Marinería y
10 de Inianteria Mlirina para las Especialidades que
se indicio), (h. acuerdo con I() preceptuado en la Ley nu
mero 41/1968, de 27 de Julio («B. O. del Esta(lo» m'une
ro 181). Paginas 618 a 621.
RECOMPENSAS
Cru.'.7 del A1(rit() Naval.
O. M,. número 174/70 por la que se concede la Cruz del
N1(".1ito Naval con distintivo blanco, d'e la clase que
pata cada tino se indica, al personal de la Guardia Ci
vil que se relaciona.-Página 621.
O. M. número 175/70 poi' la que se concede la Cruz del
klérito Naval -con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se expTesa, al personal de Islarinería (pie
l'eS( Página 621.
V.1)1CTOS.-.NNUNCIOS PARTICULARES
Número 56. Sábado, 7 (11: 11131-/(1 lit. 197n
ORDENES Y RESOLUCIONES Resolución núm. 384/70, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Subdirector
- 1■T_
( le la Escuela de Guerra Naval ni tic ¡Nulo
don Guillermo Matéu Roldán.
Este destino se confiere con carácter forzoso.DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
iscensos.
Resolución núm. 321/70, de la Jefatura del 1)e
partamento de Personal.—Como consecuencia de 1;1
vancante originada por el pase a la situación de "re
tirado", a petición propia del Teniente Coronel de
Intendencia don José Luis.Salinas y Corral, en vir
tud de Orden Ministerial número 149/70 (D), de fe
cha 24 de febrero de 1970 (1). 0. núm. 50), se pro
mueve a sus empleos inmediatos al Comandante don
Joaquín Molíns Ristori (primera vacante del turno de
amortización) y al Capitán don Alvaro Delgado Vera,
primeros en sus Escalas que se hallan cumplidos de
las condiciones reglamentarias y han sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación, con antigüedad
y escalafonamiento de fecha 25 de febrero de 1970 y
efectos administrativos a partir de la revista de 1 de
marzo del corriente .año; confirmándoseles a ambo.;
en los destinos que actualmente tienen conferidos.
No ascienden el Comandante y Capitanes más anti
guos, ni ningún Teniente, por no reunir las condicio
nes necesarias.
Madrid, 5 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 383/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra /efe de la
51.a Escuadrilla de Fragatas al Capitán de Navío (1(111
Jesús Díaz del Río y González-Aller, que cesará como
Profesor de la Escuela de Guerra Naval con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicha jefa
tura el día 30 de M110 del presente ario, de,pués
haber permanecido una semana embarcado con el sa
liente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 11, artícu
lo 3.0 de la Orden Ministerial de () de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de marzo de 1970.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcioNFs,
Hnrique Amador Franco
Excrnos. Sres. ...
Madrid, 1 de marzo de 1970.
EL 1) 1 RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 385/70, de la DirecciOn de Re
clutamiento y potaciones.—Se dispone que el Capitán
de Navío don José Luis Samalea Pérez cese como
Subdirector de la Escuela de Guerra Naval y pase
destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madiid, 2 de marzo de 1970.
EL 1 )1. RECTOR
1 )E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
14,11rigue Amador Franco
Resolución núm. 386/70, de la I )irecciew de Re
clutamiento y Dotaciones. --Se nombra Comandante
min;«lor Marte al Capiu'ui de 1.4'ragata clon Adolfo
Vernalidez-Loaysa y Casola, que cesará como Coman
dante Militar de Marina del Sahara con la antelación
suficientu para tomar posesi("fli de dicho mando el día
30 de junio próximo.
Este destino se confiere con carácter v(Ilunlavio.
A efectos de indeinnizaciOn por traslado de resi
dencia, se ,halla comprendido en el apartado 1T, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (1). O. núm. 128).
Madrid, 1 (h. ultrzo de 1970.
Vxcinos. Sres.
L;res.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
-Enrique Amador Franco
Resolución núm. 387/70, de la Dirección de Re
elm;lniento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de 'Vuelo
del portahelicópteros ./)édalo al Capitán de Corbeta
don Alfonso Moreno Aznar, que cesan't c()mo jefe de
la l'piinera Escuadrilla de Helicópteros la ante
laci(')n suficiente para tomar posesión de dicho destino
(.1 día 30 de jimio (lel presente arlo, desial('; ltaber
1 )er111:111ecido una semana C011 (1 !efe saliente.
14:ste (1(H,Iiiio se confiere con c•ar(tcter voluntario.
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A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), punto
1.0 de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de marzo de 1970.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución mírn. 388/70, de la -Dirección de 1(.-
clutamietito y Dotaciones.--Se nombra Segundo) Co
nwinl,lote del minador Marie al Capital' de Corbeta
don Joaquín 1/liaría Domínguez Aguado, que cesará
como Profesor de la F.. 'T. A. N. con la antelación
stificienle para tomar posesión de diclio destino el
día 30 de junio del presente tfío.
14..1e destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 4 de m1'l1z(-1 de 1970.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTO!?
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
II:nrique Amador Franco
Resolución núm. 389/70, de la 1 )irección de Re
clutamiento y 1)otaciones.--Se nombra Segundo Co
mandante del destructor rcpanto al Capitán (le Cor
beta don Juan Carlos 1),,e1las Montenegro, (fue cesará
como Proiesor de la Escuela Naval Militar el día 20 de
mayo próximo. Tomnrá posesión del destino después
do. permanecer una .,o‘nlana a bordo con el saliente.
14:s1e destino se comfiere con carácter voluntario.
A efect(is indeninizaci(')ii por traslado cle resi
dencia, se 11:111n comprendido en el apartado a), pun
to 1•" de la ( )rdeli Ministerial de .31 de julio de 1950
(I). 0, m'un. 171).
Madrid, 4 de marzo de 1970.
ET, DLRECT( )1?
DE l■ 1.:(4.11'FAM 1 ENTO Y 1)(rrAclorvEs,
14:1111que Amador I rancoExcmos. Sres. ...
Sres.
...
Resclución ntíni. 390/70, dPla 1)inicch'm de I■e-.
c111la1ni(H1() y 1)()1:1(•io11(-,. -Sin perjuicio de sus acinalei.) destinos, lionlbrii jefe del Tercer Escalón(hl Servicio (le Estaolktica Nflilitar, radicado en la
Institución Benéfica para. I luérfanos del Luo.rpo
Número 56.
Suboficiales, al Capitán de Corbeta (ET) don Darío
I Rego.
Madrid, 4 de marzo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excines. Sres. .
Sres. ...
rilrique Amador Franco
Resolución núm. 391/70, de la Dirección de,Re
clutami(nto y 1)otaciones.--Se nombra Comandante de
1:1 lancha guardapescas Cabo Pradera, y Ayudante
Militar de Marina de rIsliy, al Teniente de Navío don
joré L. Alvarez-Nonyilas Rodríguez, que cesará en
LAihinarino S-22 con la antelación suficiente para
1( ima• pes1c")11 de ambos destinos el día 20 de junio
pro.')ximo.
1-4ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en (.1 ¿Tallado II, ar
tículo de la Orden Ministerial de 6 de junio de
11;51 (1). ( ). 128).
Madri(•1 (le marzo de 1970.
Vxcinos. Sres.
Sres.
• • •
EL DIRECTOR
REciATTAm1ENTo Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 392/70, <lo'1i 1)irección de Re
clutami(nto y 1)(d:Icii11es.— l'ari cubrir vacante pro
ducida por retiro del Contrainaeire :\Tayor don De
Ilernando./ Verrer, de coot(Holid:1(1 Con lo in
formado poli- la junta de ClasificaciOn del Cuerpo. de
Siihnfici:Iles, se prommeve al expresado empleo al Sub
teniente don Antonio Estepa Alonso, y al de Brigada
de 1:1 misma Especi:tlidnd, al Sargento primero don
ose (I, 11:1Di ( ;(")111(7, ambos con antigiiedad (le 3 de
marzo (le 1()70 y efectos económicos a partir de la re
\, i, 13 signiume, (!necia Ild0 CSC71lit a continuación
(1(.1 lo,.; de su nuevo ein
Madrid, • de marzo de 1(170.
Vi. 1 )1 RECTOR
1■,ECLUTAM LENTO Y DOTACIONES,
F.nrique Amador Franco
Vxcinos. Sres. ...
Sres.
• •'11
Resolución. núm. 393/70, de la Dirección de Re
(.11itai)liento v Dotaciones.— l'ara cubrir vacante exis
tente en (•1 empleo de R.adarista Mayor, se asciende a
DIARIO nFICIAI, DFI MINISTERIO DE MARINA Página 617.
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dicho empleo al Brigada don Manuel Lozano Segado,
con antigüedad de 20 de diciembre de 1969 y efectos
económicos de 1 de marzo de 1970, quedando esca
¡afanado a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
No ascienden los Brigadas que le preceden en el
Escalafón por no reunir condiciones.
Nladrid, 4 de marzo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Per11111ta de destinos.
Resolución núm. 394/70, de la Direccit'ffl e
clutarniento y Dotaciones.—Se concede permuta de
destinos entre el Sargento primero Mecánico don
Fernando Martín Pidal, de la dotación del buque-lii
drógrafo Juan de la Cosa, y el Sargento de la misma
Especialidad don Antonio Varela Carneiro, 1;1 fra
gata rápida Meteoro; sin derecho a ind( liin.zac.On por
traslado de residencia, que será por enema (le 1(),, in
teresados.
Madrid, 4 de marzo de 1970.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Diplomas.
Resolución delegada núm. 319/70, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Terminado con
aprovechamiento el curso correspondiente, presentada
y calificad;i 1:1 preceptiva Memoria, y concedido el Di
ploma de Investigación Operativa, se reconoce al Co
mandante de Infantería de Marina don Miguel Se
gado Bernal dicho Diploma (I0), según lo previsto
en la Orden Ministerial tuímero 2.372/69 (D. O. nú
mero 122).
Madrid, 2 de marzo (1(. 1970.
Por delegación:
DIREcToR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga. Sanz
Exentos. Sres. ...
Resolución delegada núm. 320/70, de la jefatu
ra del Departamento (le l'ersonal.--Terminado (-011
aprovechamiento el curso correspondiente, presentada
y califi( ad:1 la preceptiva Memoria, y concedido el
Diploma de Investigación Operativa, se reconoce :11
Comandante de Intendencia don Jesús Manuel 111(./
Puente dicho Diploma (10), según lo previsto en la
()rden 1\1initerial numero 2.372/(0 (I). (). 1(11('_
lo 122).
1Nladrid, 2 marzo de 1970.
Por delegación:
1 )ii; l.( 'I'()1 DE ENSEÑANZA NAVAL,
da Veiga Sanz
Sre,.
Marinería.
Convocalorias.
Orden Ministerial núm. 173/70.- 1. De ¿tener_
do con preceptiuldo en la 1,ev número 44/1(K)8, de
(le julio (B. O. de/ Estado núm. 1S1), se convoca
concurso para cubrir 500 plazas (h. Kspeci:tlistlu,
Nilarinería y 10 (le infantería de \larina para las Vs
pecialidades siguientes:
-1\laritiería.
Nlaniobra.
Señaleros.
11idrografía.
Artillería.
Torpedos.
Klectr(')iiica.
ladiotelegrafía.
1:adar.
Sonar.
1 ecanica •
Infantería (le '.\/1;tri1ia.
Arias pesa(las y (le acompañamiento.
Comunicaciones títcticas.
2. 1,as instancias, redactadas s1'111 el ni( )(1(.1() del
(.1-(111 dirigidas al excelent í imo señor Almiran
h. Director (le 14'.nseiianza Naval, (11 el Minisleri()
(le Ma villa (Madrid), d(oule (lebtirán tener entrada ;ni
1e- (lel (lía 27 de abril de 1()70. 1 ii llas se liará cons
tar si desean ser 141specialistas (le Marinería o luían
iería (le Marina y las Esi)ecin idmles
(.1. cl1sifica(1() por orden. (le
(ilic. quieren
2.1. Vil la., instancias elevadas por el pers()nal civil
fl 1lar;"1 constar )11 nombre, onmero (lel (loctiinculo 111-
ci(mal (le identidad, (Hoicilio, Y('i(l(11Ci V
irSil arompaim(ln:-, (le 1()- documentos siguiente,:
2.1.1. Cul ti 1■ca ( de (.1 11(1l(), primnri()s.
2.1.2. Ainorizael(ini firmada poi- i),«lre o 1;1 11111-
tHe, en o (le 11:11)(1- in11(.ci(1() a(111(.1 o encontrarse CII
1111rado paradero, (1 11(. los 1111()DH i procede.
Certificado dc 1)ttena conducta, expedid()
la Comisaría (lel General de Policía; (.11
localidades (5)ii(le no exista Comisaría, el (-(1.1ific.)1(10
será expedido por el ;efe del Puesto de 1;1 (;t1;ir(lin
( :ivil.
2.1.4. 1)e1.1:)ración junida del interesado de no
tar (..,1 lfl 1;:.j‘.rcitos de rrierri () AiI(., n(1 Vi
(Itc(T unfP1.111(.(1;id ;111.r.,un;i ni f1
(.1)ecific-,111(1(), tL ialla que ;11canza Y
feclui (le nacimiento.
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2. 1 .5. Dos f)logra las t'amarlo 54- por it0
• II •
tros, (le trent(' v descubierto, firmadas al dorso.
2.1.(). Cualquier otro documento (pie el solicitante
misidere conveniente para constancia (le sus méritos.
1,()) havan presentado solicitud en ;interiores con
„„,,,,h)rias lo harán constar en la instancia.
2.11. Los (pie sean admitidos 11 período de chi
.ific2(sh'ili presentarán (.1 cci'l iíiC;t1( 1 ro Cen
dc Penados y I■ebeldes, e1 (le estado civil, así como
(.()H:t literal (lel acia nacimienio.
21 14as instancias (lel personal comprendido er)
(.1 !)ilido .3•(),, debidamente informadas y :iconipafía(las
(1,, la copia certificada de 11 libreia, serán cursadas,
(1(.1111.() (1(.1 piai() de admisión de solicitudes a la 1)irec
ci(")1i Knseilanza 1Nava1 por conduelo de las respec
ti•as ,\ittoridades jurisdiccionales.
L:). A los que sean admitidos, la \laritia les abo
nará los gastos de obtención de 1:t documentación exi
gida.
2.4. 1:a f:(11:t (1e veracidad (.11 declaraciones
1levar:1, implícita la (lel s()Iicitante.
3. l'odian lomat. palle en este concurso los es
paii()Ies var(aies que reúnan 1:h condiciones si).,tiientes:
,i,l. Ser solturo o viudo sin hijos, teniendo cuin
ididus los dieci.,('is ;tilos v no lflS veititisí.is el 27 (le iti
ai() (le 1q70. 1 menores (le edad no eninncividos
necesitar:"tn 1:1 atilouizaci("ni (le sus padres o tutores.
32. Tener buena conducta, carecer de anteceden
h.) penales, no hallarse procesado y no haber sido ex
ifl1b.,:1(1() de ningún Centro u ()rganismo oficial.
3.3. No estar alistado en los Kjércitos (l( Tierra
1) Aire el día 27 de junio de 1970.
3.4. N() padecer enfermedad contagiosa ni inutili
dad física evidente v reunir las condiciones inínima,.:
exigidas en el vigente cuadro de inutilidades.
tallas mínimas serán:
l'ara los die mciséis anos: 1,5(), etros.
I 1111 11 1( )S (I1( IS1et e ¿In( )S 1,58 metros.
l'ara los dieciocho y diecinueve años: 1,60 metros.
Para más de diecinueve :tilos: 1,62 metros.
1.(),,, pesos y perímetros torácicos serán proporci()-
,
i„I(1(p.„
emisitleral'á C01110 inerilo la posesión de
Hila o varias de condiciones siguientes:
Conocer algún oficio relacionad() con las •1s
iTr1ali(1:1(les solicitadas.
1 laber cursad() estudios (le aprendizaje in
(Insti formación profesional o enseñanza mema en
Centros oficiales o privados.
3.(). l'Hdi.:"In también solicitar su adiiiiiOn en esta
convocaloria los componentes de las de Cor
netas y Tambores y Piducandos (le Música, así c()in()
los Niarineros V S(11(1a(l()5 (le recliiininiento forzoso
(lelina(los en buques y Dependencias, los que se -
ettrinven efectuando (.1 curso de aptitud y los que estén en i)erío(lo instnicci(")n, siempre que 1.(.1111:111las Dlildiciwies exigidzis Cli CLA:i (1k1)(1siCi(")11.
,a Dirección General de Enseñanza Naval pro
,• ■•• •
(. lerít a la selección y clasificación (le instancias, ue
acuerdo con las condiciones exigidas en los puntos 2
\ 3 de esta ( den.
5. 1,a relación de los solicita-ffies admitidos, a los
(pi(' (. comunicará por escrito, se publicará en el
1)1 \I. JO ( Dr.1, 1J JNISTF,RTO DE 1\4AiiNA y se
rail pasaportado:, por cuenta del Estado desde el punto
(1, 1 terrilorio nacional en que tengan su residencia,
(-(11 alitelaci(')i1 stificHite para que efectúen sti pre
sentación ( 1 (lía 27 de junio de W70: los de Marine
ría, en el (..(.111 1( d li'orniación de Especialistas de
(*:;(liz, y los de infaidería (le Marina, en el Tercio de
I .( \ ante, en Cal 1:igen:i.
5.1. A Sil presentación se .oilieterán ¿I las pruebas
siguientes:
5. 1 . 1 . Rec()Ii()cinlielno médico.
51.2. 1-1'..x:on' ti (1(1'1(111;11 de cultura y de ortogra
ULI (escritura al (1.1(
5.1.3. PI-n(1;H (le :1H1 u 11(1 fíLica y de inteligencia.
5.2. "LOS (Me 11( 1 (111 ;111111.11 1( 1( l ti período de cla
,iiicaci("m serán pi)ortados para los lugares de pro
cedencia, y los zi(lmili(los conlimiarán hasta conyle
1;1r ( 1 período de oci o. semanas para ser clasificados
(le acuerdo con las api -II miles, :1 ser posible. en tum de
Vspecialidades ,,ti preferencia.
1 Ha vez c1aHlie;1(1os 1■,specialida(les, los que
1 -1 111 (1 1 :I( 111111 '1( 10S SC1-:111 11( )i fi .\ )1-el 1( neeS Es
] )( .1Sur )1*('N' in fin] la (11 1( )S Centros de clasificación
(le un compromiso por tres años, conta(los a partir de
fecha en qm. finalice (.1 período de clasificación, in
corporándose a continuación a las .17.scue1ás respecti
vas. 1,0s que no sean :1(1111-n1d05 para pasar a las Es
( 11(.1:1 „ serán pasaportados para los lugares de origen,
expidiénd(1seles por (.1 Ceníro dp 'Instrucción corres
pondienie 1111 certificndo liempo servid() como "Vo
linitario (.1 1 período (le cla.-,ificación”.
.1.4.1 tiempo (le abono :t efectos pasivos v de re
tiro, así clInio (b. servicio militar, se contará a partir
(1,1 día 27 (1, (1(. 1o.)7(), fecha de presentaci("ni
para su selecci¿ii.
8. 17,11 las kscuelas respectiva, recibirán la ade
cuada l'orniaciOn ni'ilitar y 1(".ci1ica ditrante (los se
me.,tres, en el segundo de ellos con el empleo (le Cabos
segundos Alunin().,; 141,,pecialistas.
Stip( radas con ('.xii() 1;1:., pruebas de este curso se
7*:'1.11 11(111111r:1(los (
11:1 \it 1 (T1)1111:1 (1(
.,(V111(1()S 11:SpeCial Si a S.
('111111)1^01111S0, 1)0(11-:'111 S()11(' -
11. 1:1 ('( )111 11111■1C1()11 (TI (1 SCr \'ll'i() ( 1:1 A 111M(la (11
(s( )1 1( 1 ic i()1i( (ltl( fija lit ()niel)lini-terial número
I. W.---)/()6, de fecha 27 (le selitiembre.
,\1:1111 (1(i Í(.1)1(.r() (le 1)7().
1.1y.cmos.
Sres. ...
1)(1- (leleg:lei(")11
1, DI RECT()It KNSEÑANZA NAVAL,
Felipe, Pita dz.t. Veiga Sa.nz
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MODELO DE INSTANCIA
Excmo. Sr.:
, nacido el día del mes de del año
hijo de y de , con domicilio en
provincia de , calle , número , de profesión
, a V. E.
EXPONE: Que anunciada convocatoria para cubrir 500 plazas de Especialistas de Marinería y 10 de In
fantería de Marina, y creyendo reunir c(ludiciones en ella determinadas, según acredita en
la documentación que se acompaña, recurre a V. E. en
SUPLICA que se le conceda su ingreso como tal F.Tecialista de Marinería o Infantería de Marina
(táchese lo que no proceda), indicando a continuación el orden de preferencia en las distintas
Especialidades :
1.a
2.a
3.a
4.a
Gracia que no duda alcanzar de V. É., cuya vida guarde Dios muchos arios.
, 9 de de 1970.
EXCMO. SR. ALMIRANTE DIRECTOR DF. ENSEÑANZA NAVAL.
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DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
■-•■•■■■••■■■■■• «..••■■■•■■111•■■•
Número 56.
Certii■cado (le estudios primarios.
Autorización paterna.
Certificado de buena conducta.
Declaración jurada del interesado de no estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, de no padecer en
fermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta, especificando la talla alcanzada, así como la fecha
de nacimiento.
Dos fotografías tamaño 54 por 40 milímetros, firmadas al dorso.
Exponer de puño y letra del instanciante y en seis líneas las razones que le han inducido para solici
tar ser Especialista de la. Armada.
MENEIMIlle y_49■151~/r1~"Nr•sra".
RECOMPENSAS
Cruz: del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 174/70.—En atención a
la meritoria labor desarrollada en la antigua Guinea
Ecuatorial por el personal de la Guardia Civil que a
continuación se relaciona, vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada tino de ellos se expresa:
Comandante don Teodoro Navarro Combelle.—De
(‘I.T,tuida clase.
Capitíin don Fernando Marcos García.---De prime
ra clase.
Teniente don Enrique Gómez Nañón.—De primera
clase.
Sargento don Gonzalo Rodrigo 'Camín.—De prime
ra clase.
Cabo don Antonio Hoya Sánchez.—De Plata.
Guardia don Rafael Andújar García.--De Plata.
Madrid, 5 de 1fl1170 de 1970.
Ecxmos. 'Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 175/70. -- A propuesta
(lel Almirante Capitan (;e1ter:11 del Departamento Ma
iiiinio (le Cádiz, de conformi(lad con 10 informado por
la .junta de Recompensas, y en atenci("m a la destacada actuación demostrada por el personal de la dotaci(')11 del dragaminas Ter que a continuación se re
laciona, en ocasión del salvamento (le un coche de tu
rismo que cayó al mar, ocupad() por tiii linnihre y tresniños, vengo en concederle.; 1:1 Cruz (1(.1 Mérito Na
val, con distintivo blanco, que para cada uno de ellos
se expresa:
Cabo segundo de Marinería Blas Aguila Zafra.
De Plata, pensionada coa cien pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio activo o
;tscienda a Suboficial.
Cabo segundo de Marinería Rodolfo Rodríguez de
Castilléja Aguilera.—De Plata, pensionada con cien
pesetas mensuales, que percibirá mientras permanezca
en el servicio activo o ascienda a Suboficial.
Marinero de segunda José A. Martínez Ortiz de
1,:inda1ure. —De Plata, pensionada con cincuenta pese
las men-diales, que percibirá mientras permanezca en
s('rvi( io activo o ascienda a Subnficial.
Marinero de segunda José Rodríguez Cárdenas.
1 )e 1 'lata, pensionada con cincuenta pesetas mensuales,
que percibirít mientras permanezca en el servicio acti
\ o o ascienda Suboficial.
Madrid, 4 de marzo de 1970.
Vc\mos. Sres. ...
EDICTOS
BATURONE
(137)
1)()n José 1:a1I1(ín Flórez Areces. Alférez de Navío,
juez instructor del expediente número 536/69,
instruido ;t instancia de Odavio José Antonio
García García por pérdida de su Cartilla Naval Mi
litar,
llago saber: Que en el referido expediente se un
esuelto declarar justificado el extravío del men
cion:tdo documento, el cual queda nulo; incurriendo
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41•1•1 man.
sába( (), 7 de 111;tFi() 1i)70
en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entrega
ra en este juzgado en el termino de quince días.
•
ANUNCIOS PARTICULARES
1 )14.1)ARTAMENTO MAl:ITIMO DEGijón, 20 de febrero de 1970.—El Alférez de Na
vío, juez instructor, José R. Flórez, Areces.
(1 38)
Don IZafael kniz Fernández, Comandante (le Infan
tería de Marina, inez instructor de la Comandan
cia Militar (le ■larina de 1))arcelona,
I lag() sítber : (2tie por (keret() auditoriado del eN
CClUit ísimo señor Capitán (ieneral del Departamento
_Marítimo de Cartagena, obrante en el respectivo
expediente, se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda uuh y sin valor :
Licencia absoluta de José Estévez Antorós, f
838 del reemplazo de 1945 del Trozo (le
Barcelona.
140 que se hace público para general conocimiento,
incurriendo en las responsabilidades que seiiala 1;1
Ley las i)ersonas que lo posean \
a las Autoridades de 1\larina.
ho 14( II entrega
Barcelona, 23 de febrero du 1970.— VI Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Rafael
Ruiz Fernández.
(139)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío de la
Armada, Juez instructor del expediente número 521
de 1969, instruido por pérdida de 1:1 Tarjeta (le
1. P. M. correspondiente al título de Patrón
Pesca de Litoral de segunda clase (lel inscripto
este Trozo Juan Parada Ayaso,
I lago saber: Que por decreto auditoriado la Su
perior Autoridad judicial de este DepartamenH Ma
rítimo de fecha 19 de febrero de 1970 se declara nulo
y sin valor alguno el documento extraviado; incu
rriendo en responsabilidad quien lo encontrase y no
hiciese entrega del inkmo a la Autoridad de Marina.
Riveira, 23 de febrero de 1970.—El Teniente (le
Navío, Juez instructor, Manur/ 0/cro Crespo.
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FERROL DEL CA UDILLO
UNTA DE SUBASTAS
(31)1
.\ partir de las once y
•
treinta lloras (lel día 8 de
:thril próximo tendrá lugar, (.11 1:1 Sala (le Subastas
del Arsenal (le 1111 Verrol (lel Caudillo, 1;t venta eit
pñblica subasta (le los siguientes lotes:
Lote número 626.—Nlate1 jai (li\ els(); precio tipo:
1,esetas 97.550,00.
I,ote número 627.----()cho estibas para cdrgas
profundidad, y dos partidas Inas; precio tipo: pese
tas 1 ii..i75,0(1.
Ude 628.—t luta máquina de fresar, y 14
partida , precio tipo: 4-5.000,(X) pesetas.
•
1,os pliegos de condiciones se (1 ('1(1 van (le
en las Comandancias de .N1;111111 (le la com
prew,i(')I, de este 1)epartamen1o y en la Secretarlii
esta _1 11111:t.
Arsenal 1( 1 ilI Verrol del Liudillo, 26. (le 1.(.1)1.(1.()
(le 1970. 1.11 (:.orou(.1 (1(' Intendencia, Se
.1)/fi( '1 1,(0//07,(l.
PAROUE 1-)F. A UTOMOVII-_,'ES N[1'1\41.41O 2
(32)
1,11 (li:i veinticinco de los corrientes, a las doce lloras
(.11 pul 11(), mira lugar en el Parque de Atitoiii("ftiles
ill'itorro 2,, sito la calle (le López Uriartu (1(.
II (1Y() del Ltudill(), act() de pública subasta para lit
;u1iii(licación provisional en venta de vehículos usados
(1(• distintos .tipos ) marcas.
liii Ferrol del Caudillo, 1 de marzo de 1 970.---
jefe del Parque de Automóviles 11(1111cl () 2, Manuc/
Manso 1?uvo.
•
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